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La carretera i el tren
En poc temps el turisme ha prés un increment tan gran a Catalunya que es
fa precís cridar l'atenció a la nostra gent per tal que sàpiguen posar una enteresa
màxima i una energia molt ferma en la defensa i conservació de les nostres car¬
reteres.
Deixant de banda tota terminologia lírica ens limitarem a dir que la carrete¬
ra, que un dia va semblar condemnada a sucumbir soia el prestigi del carril, avui
torna a ésser el mateix que havia estat: un mitjà indispensable de comunicació
entre els pobles.
L'automobilisme ha estat el motiu principal del prestigi renaixent de la car¬
retera, que més que prestigi podriem dir-ne necessitat obligada. Si tenim en
compte allò que representa l'automobilisme i el turisme veurem de seguida, de
la manera més clara i inequívoca els aventaíges que una bona xarxa de carreteres
ofereix a la comarca que la posseeix. Ja no és una pura qüestió de trànsit o de ra¬
pidesa de comunicació sinó també l'avinentesa d'explotar una font d'ingressos i
una possibilitat de sosteniment d'aquells negocis i d aquelles empreses que viuen
gràcies al tiirisme i que també contribueixen en gran manera al prestigi i al em-
belliment de moltes poblacions.
L'evidència de tots aquests aspectes ha estat reconegut unànimament i en i
molls pa'ísos s'ha arribat a l'extrem de crear pistes especials únicament pels auto¬
mòbils de turisme, mentre els sistemes lents de comunicació i els de transport es
deixaven per a la carretera.
En el nostre país no sembla donar-se massa importància als nous corrents
que l'evolució del temps i dels costums imposen ais pobles. Llevat d'unes excep¬
cions no s'ha donat la importància deguda a les carreteres i hi ha molts munici¬
pis que no s'han preocupat ni mica d'aquesta qüestió. Hem de tenir en compte
que el turisme no es limita pas a transitar únicament per les carreteres de primer
ordre sinó que arriba a's camins més isolats. Cal recordar també que el progrés,
cada dia més evident, de la nostra agricultura demana bons camins veïnals per
tal de poder fer possible el pas dels cam-ions i autòmnibus i per tal de facilitar la
ràpida concorrència als mercats.
Tot plegat ens demostra, doncs, la importància que cal donar a les carrete¬
res i de la manera que cal conservar-les en bon estat i millorar-les. No és ni mica
arriscat assegurar que actualment una carretera té tanta o més importància per una
població que el millor ferrocarril.
I amb tot hem de confessar que hi ha gent que no solament no s'ha donat
compte d'aquesta modalitat sinó que encara viu en aquells temps en els quals
hom havia arribat a creure que la carretera havia de passar a ésser una mena de
camí veïnal per tal com el tren havia d'ésser en definitiva l'únic mitjà de trans¬
port.
No es pot comprendre de cap més manera, si no és tenint en compte la ma¬
nifestació anterior, que es deixés passar determinats trens de via estreta per algu¬
nes carreteres. No volem citar noms per tal de no donar a entendre que aludirn
cap empresa determinada. Però si que hem d'exposar la nostra estranyesa que
aquests dies mateix s'hagi parlat de la construcció d'un carril entre Tarragona i
Reus. I aquest carril que construïda la Diputació de Tarragona passaria per la
carretera.
El pas d'aquests carrils per les carreteres ha estat sempre motiu de gran
quantitat de desgràcies. A més a més un entorpiment pel trànsit i una causa de
conservació de la carretera en mal estat permanent. Això en vies d'escassa c'rcu-
lació.
No cal dir que en llocs de gran trànsit com és la carretera entre Reus i Tar¬
ragona les circumstàncies encara foren més desastroses.
Avui que arreu del món s'imposa la construcció de vies de comunicació ben
amples i ben conservades, obertes i lliures a tot mitjà de locomoció sembla im¬
possible que encara hi hagi gent que pensi posar obstacle d'un tren, per petit que
sigui, al costat d'una carretera. El tren ha de tenir sempre un camí propi i els que
avui passen per la carretera haurien de mirar precisament que no poguessin pas¬
sar-hi. 1 val a dir que això és en profit mateix del tren puix res no desgasta ni
desmillora tant el seu material com la pols de la carretera.
Tot plegat, doncs, ens diu ben clar que aquest sistema que un dia va ésset
practicat, res no aconsella seguir imitant lo com no sigui el voler mantenir-se en
una rutina o una tossuderia que no ens fa cap honor.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
La PrimeraComunió a les
Escoles Pies de Sta.Anna
Amb l'esplendor tradicional de la
diada els PP. Escolapis celebraren la
festa de la Primera Comunió de llur
Col·legi de Santa Anna. El cronista,
perdoneu-li, gentils lectores i benèvols
lectors, aquesta flaquesa seva, sent per
la simpàtica festa una atracció especial.
Cada any hi va plé d'il·lusió i cada any
els PP. Escolapis el sorprenen amb al¬
guna meravella nova. Mans piadoses i
artístiques converteixen l'altar major i
presbiteri de l'església en un jardí de
flors i un cel dç llum, en mig del qual,
s'alça majestuosa, voltada de claror, la
Regina de les Escoles Pies, Maria Im¬
maculada. Els elements decoratius sem¬
pre són els mateixos, flors i llums; pe¬
rò la fecunditat de la devoció que els
combina és inexhausta, i cada any ens
admira amb insospitades perspectives.
Són les vuit del matí. De cop l'es¬
glésia es transforma en un veritable
mar de llum, i mentre resten els uUs
corpresos davant el magnífic espectacle,les orelles es senten afalagades. per una
harmonia suau de veus angèliques: són
les notes del salm. Laúdate^ pueri, que
entona la Schola Cantorum del Col·le¬
gi, mentre els nens de la Primera Co¬
munió entren processionalment en la
església,
Renovades les promeses del baptis¬
me, comença el Sant Sacrifici de la Mis¬
sa. Nova sorpresa del cronista: el cele¬
brant no és el P. Constantí Noguera,
digníssim Rector del Col·legi, és un an¬
tic conegut i bon amic, el P. Tomàs
Garrido, que el cronista feia a Roma.
Creient-me víctima d'una il·lusió òpti¬
ca, demano si és veritat et que veig i
m'assabenten que sí; el celebrant és el
mateix P. Garrido, primer Assistent
General de l'Orde Calassància de Ro¬
ma, que, vingut a nostra ciutat, per a
presenciar-hi la festa, és estat invitat,
amb un tret d'exquisida delicadesa, pel
P. Rector, a repartir el Pà dels Angels
als 96 nous combregants, prèvia plática
preparatòria, breu i escaient, com de¬
manava l'acte.
De dos en dos, modestos i recollits,
s'acosten fervorosos a la Sagrada Tau¬
la, tancant la sèrie un bell grup de dos
germans amb llur germaneta en mig,
que primera volta tots reben ensems el
bon Jesús. Després, després... segueix
una filera interminable de famílies que
acompanyen llurs nens en l'acte més
transcendental de llur vida i, malgrat
que el P. Rector ajuda al celebrant en
la distribució del pa eucarístic, la co¬
munió es perllonga encara vint minuts.
Mai el cronista no havia vist a Santa
Anna una comunió tan nombrosa, una
manifestació de fe cristiana tan brillant.
Finida la missa, amenitzada amb esco¬
llides peces de caire religiós per un
quintet i amb selectes cants eucarístics
per la Schola Cantorum dels nens, el
celebrant dóna la benedicció amb el
Santíssim i entona el Te Deum. Des¬
prés, seguint tradicional costum, els
PP. Escolapis obsequiaren als nens de
Primera Comunió amb un suculent des-
dejuni als menjadors del Col·legi. El
cronista s'entafurà encuriosit entre les
famílies dels nens i pogué contemplar-
hi commogut les emocionants escenes
desenvolupades entre els nens i llurs
famílies en aquells moments convivíais.
La funció de la tarda començà a les
cinc amb el res del Sant Rosari i l'e-
xerci del mes de les flors, després del
qual ei Director de l'Internat, P. Ca-
lassans Balanà, amb paraula eloqüeni i
forvorosa, adreçà als nens una sentida
plática, exhortant-los a la perseveràn-
cia i a conservar sempre viu el record
d'aquella diada inoblidable. Acabada la
plática, cantaren tots els nois la Salve i
amb això aquest any finí la festa. El
temps plujós impedí la processó pú¬
blica en honor de la Mare de Déu i els
focs artificials i concert de música al
pati del Col·legi, actes que. Déu me¬
diant, tindran íioc demà diumenge i als
quals queden invitats des de ara tots els
aimants de les Escoles PiCS de Santa
Anna. La nostra més cordial felicitació
als PP. Escolapis i a les famílies dels
nens comunicants per l èxií insuperable
de la festa. Ad multas anuos!
Associació de la Prem¬
sa de Mataró
La Comissió organitzadora d'aquesta
entitat ens prega la publicació de la se¬
güent convocatòria que va dirigida a
tots els periodistes de Mataró:
Volgut company:
Per tal de tractar de la creació d'una
Associació de Premsa a la nostra ciutat
us convoquem a la reunió que es cele¬
brarà demà diumenge, a dos quarts de
una de la tarda en la redacció del Diari
de Mataró, carrer de Barcelona n.° 13
pis.
Donada l'importància de la reunió
esperem no mancareu d'assistii-hi.
La Comissió Organitzadora de la
Associació de la Premsa
de Mataró
La nova il·luminació pública
Ahir van començar els treballs d'ins¬
tal·lació de la nova il·luminació que hi
ha el propòsit de poder inaugurar per
les pròximes festes de les Santes en la
seva part més vistosa que correspon a
Rambla, Plaça de Santa Anna i Riera.
Desitjosos de tenir els nostres lectors
ben informa-s donem una idea de la
distribució que tindrà.
Els carrers més importants. Riera,
Rambla, Plaça de Santa Anna, Duc de
la Victòria i Isern, lluïran uns elegants
canalobres amb fanal de llum intensiva
semblant als que hi ha instal·lats en al¬
guna gran avinguda de Barcelona i que
posteriorment s'han col·locat ais princi¬
pals carrers de diferents poblacions
de Catalunya que han fet instal·lacions
modernes. La seva força lumínica serà
de 400 a 600 bugies. A les Rondes s'ins¬
tal·len les columnes de ferro que es
retiraran de la Riera. A les carreteres i
principals carrers d'accés a l'Estació i
d'enllaç amb les carreteres seran colo-
cats llums de 400 bugies suspesos se¬
guint l'eix del carrer. Els altres llums
actualment instal·lats en les façanes se¬
guiran igual, augmentats en nombre i
doblada la seva intensitat.
Com es veu l'augment de llum serà
considerable i donarà a la ciutat un bell
aspecte. A continuació transcrivim el
que consta en l'acord de l'Ajuntament.
Distribució
Intensiu de vespre
Carrer de la Riera: 32 llums én ca¬
nalobres, de 600 bugies.
Rambla i Plaça Santa Anna: 27 llums
en canalobres, de 40C bugies.—10 llums
en braços dobles tramvia, 400 bugits.
Duc Victòria; 16 llums en canalobres,
a 400 bugies.
Romiatge de la Parrò¬
quia de St. Josep a
la Misericòrdia de
Canet
Organitzat per la Confraria del Sant
Crist de l'Agonia de la Parròquia de
Sant Joan i Sant Josep amb la coopera¬
ció del Cos de portants del Sant Crist
de la Bona Mort, es farà demà el Ro¬
miatge.
Ordre de la festa: Malí. Sortida en el
tren de les nou. Tots els romeus hau¬
ran de trobar-se a l'estació a tres quarts
de nou.
Arribada a dos quarts de deu a Ca¬
net. Rebuda dels Romeus pel Sr. Rec¬
tor, persévérants, alumnes del Catecis¬
me, Cos de portants i Associacions de
la parròquia; s'organitzarà tot seguit
una processó que, precedida pel Sant
Crist, es dirigirà a l'església parroquial.
A les deu ofici solemne, amb cant de
la missa d'Angelis.
A les onze, sortida de l'església amb
manifestació que s'encaminarà al San¬
tuari de la Misericòrdia per a fer la pre¬
sentació dels romeus a la Verge.
Tarda a dos quarts de quatre, solem¬
ne Via-Crucis des de l'església parro¬
quial de Canet de Mar al Santuari de
Ntra. Sra. de la M stricòrdia. A l'arri¬
bada al Santuari es practicarà l'Adora¬
ció a les Cinc Llagues i tot seguit seran
pronunciats alguns parlaments.
Seguidament Comiat a la Verge i pro¬
cessó que es dirigirà a l'estació, i em¬
prendrà el retorn a nostra ciutat en el
tren d'un quart de vuit.
A tres quarts de vuit, arribada a Ma¬
taró on s'organitzarà seguidament la
processó per a acompanyar l'imatge del
Sant Crist a l'esg'ésia parroquial de
Sant Joan i Sant Josep, la qual seguirà
el curs següent: Churruca, Mercè, Ram¬
bla, Sant Llorenç i Sant Josep.
A l'arribada a l'església: Adoració de
les Llagues i de l'imatge de Jesús Cru¬
cificat, i cant del «Crec en Mn Déu».
Carrer Isern: 17 llums en canalobres,
de 400 bugies.
Rondes: 15 llums de columnes de
ferro, de 400 bugies.
Constitució: 2 llums de columnes de
ferro, de 400 bugies (ja instal·lades).
Carrer Reial: 54 llums de 400 bugies
suspesos.
Carrer Churruca: 8 llums de 400 bu¬
gies suspesos.
Carrer Lepanto: 8 llums de 400 bu¬
gies suspesos.
Carrer Pinzón: 4 llums de 400 bu¬
gies suspesos.
Carrer Caries Padrós: 11 llums de
400 bugies suspesos.
Pescateria: 1 llum de 200 bugies sus¬
pès.
Sant Cristòfor: 2 llums 200 bugies
suspesos.
Plaça Església: 4 llums de 200 bugies
columna existent.
Carrer Melcior de Palau: 5 llums de
200 bugies suspesos.
Carrer Bisbe Mas: 5 llums de 200 bu¬
gies suspesos.
Carrer Sant Francesc d'Asís: 4 llums
de 200 bugies suspesos.
Porta Batileix: 5 Ilurns de 200 bugies
suspesos.
Camifondo: 5 llums de 200 bugies
suspesos.
Intensiu permanent
Plaça Pi i Margal!: 4 llums de 400
bugies en columnes de ferro existents.
Plaça Església: 1 lium de 400 bugies
en columnes existenis
Marina: 5 llums de 400 bugies en
columnes de ferro existents.
Llums normals
400 de 50 bugies permanents.
250 de 50 » de vespre.
160 de 50 supletòris.
Notes i advertiments: Assistiran al
Romiatge els alumnes del Catecisme
parroquial i les noies de l'Escola Do-
I minical de Nostra Senyora del Carme.
En el tren, tant d'anada com de tor¬
nada, eis romeus hauran d'ocupar el
cotxe assenyalat amb el número que
correspongui segons el «ticket», el qual
haurà estat entregat en fer l'inscripció.
Els qui desitgin assistir solament al
Via-Crucis podran sortir de Mataró en
el tren de dos quarts de tres de la tar¬
da i tornar en el mateix tren del Ro¬
miatge.
El temps comprés entre l'acabament
de l'acte de presentació a la Verge fins
moments abans del començament del
Via-Crucis, serà temps lliure.
Es prega a tots els romeus que en
arribar a Mataró es serveixin acompa¬
nyar en processó l'Imatge del St. Crist
fins a l'església.
Tots els romeus hauran de portar la
contrassenya en lloc visible.
En l'Hotel del Santuari es serviran
coberts especials al preu de 6'50 pesse¬
tes. Tots els romeus que dinin a l'es¬
mentat Hotel és que ja ho hauran indi¬
cat en fer l'inscripció.
Llibres i revistes
Monografies Mediques
El Dr. Pere Escriu i Arraut s'ocupa
en el volum 36 d'aquesta publicació
d'«El líquid cèfalo-raquidi (Tècniques
d'obtenció i generalitats semeiològi-
ques)».
Pel seu càrrec de metge numerari de
la Casa de Maternitat i Expòsits, el Dr.
Escriu és un dels homes més capacitats
per a traciar d'aquest tema. Avui, la
punció lumbar com a tractament, però,
sobretot com a mitjà de diagnòstic, és
d'ús corrent en la Medicina. El metge
que no conegui les tècniques per a ob¬
tenir-lo i sobretot l'abast de les dades
que pot proporcionar-nos limita la se¬
va acció i en oblidar i no emprar
aquest mitjà terapèutic i exploratori
s'aboca a fracassos múltiples i una ac¬
tuació professional malèfica.
L'autor comença el seu estudi amb
unes breus consideracions anatomo-
fisiològiques sobre l'origen i activitats
del líquid cerebro-espinal. Comenta i
analitza les diverses teories que.- han
volgut explicar la seva procedència i
acció fisiològica. Malgrat de la breutat,
són unes pàgines que posen la qüe-^tió
d'una manera clara per al lector.
En la segona part revisa les tècniques
d'obtenció. La punció lumbar, les pun-
cions atlato-occipitals, les cervicals i les
cranial (orbitària, transcerbal, prequias-
màtica i les ventriculars), són descrites
amb el sentit pràctic d'un tècnic que és
destre en elles. Tota discussió és elimi¬
nada perquè enterboleix la claredat de
l'exposició.
En la tercera part s'estén en la se-
meiologia i exposa els mitjans de labo¬
ratori per a comprovar-la. La semeio-
logia química, la citològica, la bacte¬
riològica, la reacció de Wassermann,
les col·loidals i els ferments del líquid
cèfalo-raquidi són estudiats amb la de¬
tenció que els correspon per llur im¬
portància i enumeráis amb consciència
els mitjans comprovatoris.
El Noticiari insereix: En entrar a l'any
cinquè, per J. Aiguader i Miró; El Dr.
Bellido, per J. Aiguader i Miró; Anec-
dotari mèdic: El Dr. Asuero, per Enric




Per si no fós prou entès el final de la
ressenya IIuro-Alumnes Obrers, publi¬
cada ahir, que d'una manera potser no
massa clara es parlava de l'estranyesa
d'haver-se jugat tot el partit davant del
temps certament tan tempestuós, al·lu¬
dint el famós cas de|Palafrugell... Vo-
El partidari fanàtic al boxejador
groggy:—Pegà, home, pega! No t'hi
fixis en si porta la sabata descordada.
De Everybody's Weekly, Londres.
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LÀ SENYORA
ha mort als 52 anys, confortada amb el Sant Sagrament de I Extremauncíó
Sos apenaís: espòs, Emili ÀIbo i Trulls; fills, Emili, Rosita i Angelina; fills polítics, Joaquim
Font i Font i Francesca Jubany i Font; néts, Maria Teresa i Emili; cunyats i cunyades, tia, nebots,
cosins i família tota, en comunicar a ses amistats tan sentida pèrdua, els demanen preguin per
ella i es dignin assistir als funerals que, en sufragi de la seva ànima es celebraran el vinent di¬
lluns, dia 2 de juny, a les deu del matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, pels
quals actes de cari at cristiana mereixeran la recompensa del Cel i l'agraïment de la família.
Dues misses a les deu amb el cant del ' Nocturn" Ofici-funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 31 de maig de 1930.
CORNCT D'AJMLOUR. - Deliciós tfeiat
DEQUSTACIO
Exclusiva; BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Hem recordar—segurament ja seria de
l'abast del llegidor—que l'iluro, sense
haver-n'hi necessitat, n'havia deixat de
jugar d'altres que es podien haver ce¬
lebrat sense cap molèstia per a ningú,
com per exemple el dia que es traslla¬
dà a Palafrugell, de lamentable i perju¬
dicada recordança... que tant va fer par¬
lar, i l'atreviment (¡!) d'abans d'ahir en
jugar-lo ens sembla, amic llegidor, que
ens brinda tota la raó d'aleshores.
Tanmateix, a mesura que el temps va
passant, arriba a dexifrar moltes i mol¬
tes cosetes que abans no volen donar-
se per importants, però després ho són
moltíssim.—L.
Torneig promocionista
per a la l.a categoria
Encara que hi hagin vuit clubs que
els manqui disputar el darrer partit co¬
rresponent a la 1." volta d'aquest tor¬
neig, motivant-ho la pluja d'abans de
ahir, demà a la tarda començarà la 2."
volta 0 sigui la torna-visita de la 1." que
ens ofereix, segons la classifició, una
enorme igualtat de forces, les quals per¬
metran des de demà fer encara més in¬
teressant 1 disputat l'esmentat torneig
promocionista.
Heu's-ací els partits a disputar:
Sabadell — Martinenc
Júpiter — Palafrugell




la final de la Copa d'Espanya
Després de set anys, demà Barcelona
tornarà ésser escenari del més gran
aconteixement futbolístic peninsular: La
final pel Campionat Copa d'Espanya.
El lloc escuilií és el monumental Estadi
de Montjuïc, capaç per 65.0l0 especta¬
dors, el més grandiós d'Espanya i un
dels més importants del món. És evi¬
dent que si la tan rebregada final cata¬
lana s'hagués arribat a disputar no va¬
cil·laríem en pronosticar un ple com¬
plert a j'Estadi. Ara, per bé que seran
dos grans equips els que dexifraran la
incògnita, no serem nosaltres els qui
farem cap pronòstic sobre això. Per
omplir l'Estadi cal un «plat fort» de
aquells que solament passen una vega¬
da. Cal, però, aconsellar que demà l'Es¬
tadi es vegi envaït pels esportius cata¬
lans, doncs s'ha de tenir en compte que
la deferència de l'Atlètic i el Madrid
que han tingut per l'afecció catalana en
triar Barcelona per tan memorable es¬
deveniment. I nosaltres fem vots per¬
què guanyi el millor i la lluita es de¬
senrotlli ben noble.
Sembla que el partit començarà cap
a les quatre de la tarda, a fi de deixar
temps per si es presentessin les pròrro¬
gues de ritual. Ens sembla, però, que
no s'arribarà a aquest cas.—C.
Camp de l'Argentona
Pàtria, d'Arenys de Munt
Penya Valdés, de TArgentona
Demà, a dos quarts de quatre, juga¬
ran un partit d'entrenament el primer
equip del Pàtria, d'Arenys de Munt, i
l'entusiasta Penya Valdés, afiliada al
cercle argentoní.—F.
DEMÀ




Props - Esportiva (infantils)
Català - Esportiva (B)
Demà en el camp del Círcol Catòlic
s'hi celebraran dos partits. El primer,
que serà a les deu, serà entre els equips
infantils Frops i Esportiva. I a les onze,
el Català i l'Esportiva (B), formant-se
aquest equip amb Jané, Oinesta, Calvo,
Solé i Pujades. L'altre estarà constituït





Una vegada celebrat el partit de fut¬
bol que esmentem més amunt en e
camp de l'Argentona, a un quart de sis
se celebrarà un partit de basquetbol en¬
tre els equips femenins de Mataró i Ar¬
gentona. L'equip argentoní farà d'una
manera oficial el seu debut i presenta¬
ció al públic d'Argentona.—F.
DEMÀ




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 232.925 ptes. 75 ets. procedents
de 326 imposicions.
S'han retornat 83.535 ptes. 19 ets. a
petició de 110 interessats.
Mataró, 25 de maig de 1930.
El Director de torn,
|sidre Sanfeliu
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 ÎÎ1. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 50 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
d'alemany a càrrec del professor Herrn
Lluis Scheppelmann.—21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral. Patí del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Or¬
questra de l'Estació.— 22'00: Notícies
de Premsa. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.—22'05:
Concert des del Palau de Belles Arts a
càrrec de la Banda Municipal i el con¬
certista de piano Blay Net.
Diiumenge, 1 de juny
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.— 13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Sessió Radio-
benéfica.—lò'OO: Tancament de l'Esta¬
ció.— 17'30: Obertura de F'Estació. —
IS'OO: Orquestra de l'Estació.— 18'30:
Rosa Mitjavila, soprano.—19'00: Sessió
agrícola dominical.— 19 10: Orquestra
de la Estació.—19'40: Maria Amat so¬
prano.—20'20: Orquestra de l'Estació.
—20'40: Informació deportiva.—21'00:
Tancament de l'Estació.
Dilluns, 2 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Expos'ció de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — IB'OO: Tercet Ibèria. —
Noticies de Premsa. — 19'00: Tanca¬
ment de laEstació.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant juvenci, mr.
Sant Just, primer bisbe d'Urgell, i Sant
Fortunat, prev.
Dilluns: Sant Eugeni I, p. Sants Mar-
celí, prev. Pere, exorcista, i Erasme, b.
màrtirs.
QUARANTA HORES
Diumenge i dilluns, seran a la Pro*
vidència.
Basilica parroquial de Santa Maria,
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a les 6, començament
del mes del Sagrat Cor de Jesús; a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (IV); a un quart de lo»
missa de la Congregació; a les 10, ofi¬
ci; a un quart de 12, repetició del mes
al Sagrat Cor amb Exposició, i a les
12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, mes del Sagrat Cor, no·»
milia i reserva.
d'elles i propi l'Auxiliar d'Educació Fí¬
sica ha agraït les paraules de l'Alcalde.
La comissió que ha entregat la placa
estava formada per les senyoretes Vi¬
cens, Spà, Anglas, Pons, Clavell i To¬
rres.
L'acte ha resultat extremadament sim¬
pàtic.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
El caporal dels guarda-arbitris va de-
tanir ahir a la pi'scateria a un individu
que des de feia un quant temps es de¬
dicava a introduir carn de porc a la
nostra ciutat valent-se d'una motocicle¬
ta. Pogué incautar-se d'un paquet con¬
tenint 17 quilos de carn fresca que per
ordre de l'Alcalde fou regalada a l'Asil
de les Qermanetes dels Pobres.
—Balli al so de les precioses disso¬
nàncies i harmonies dels balls ulíramo-
derns d'en «Sam Wooding» i els seus
«Chocolat Kiddies». Es ballen sols, no
es pot estar quiet sentint-los.
Audició i vende» a Mataró Casa SO¬
LER, Riera, 70.
Ahir, a les vuit del vespre, un gos
llop propietat d'Enriqueta Gual, domi¬
ciliada al carrer de Tetuan, 78, pis, va
embestir en el citat carrer a la motoci¬
cleta n.° 42.548 propietat de Josep Ba¬
dia, en la qual anaven muntats aquest i
Josep Peix el qual han resultat amb fe¬
rides en la cara i cap per haver estat
tumbada la motocicleta.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
DEMÀ





Estat del cel; CS. — S.
Estat de la mar: 2—1
L'observador: Joan Roura
Les farmàcies de tom per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
—Holíiwood Review, l'última pel·lí»
cula sonora que s'ha estrenat al Fe-
mina de Barcelona, ja ha arribat a Ma¬
taró, però en discs PARLOPHON.
Exclusiva Casa SOLER, Riera, 70.
En l'article editorial que publicàrem
ahir hi ha una errada que canvia el
concepte de la frase. Alià on diu «La
TEATRES 1 CINEMES
Clavé Palace
resistència a accedir a les demandes
d'aquests homes de bona fe, etc.» havia
de dir: Les resistències, etc.
Avui i demà, magnífic programa de
cinema, projectant-se entre altres la for¬
midable pel·lícula sonora «Troïka», in¬
terpretada pels cèlebres artistes russos
Hans Schelettow i Olga Tchekowa.
Teatre Bosc
— El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
Avui, a les nou, de la nit, represa de
la formosa revista sonora «Catalunya»,
completant el programa altres pel·lícu¬
les de gran èxit.
Demà, sessió contínua des de les
quatre de la tarda: la magistral pel·lí¬
cula «Rasputfn, el diable sagrat»; «L'a¬
nell que mata» i la còmica «Els apuros
d'un fotògraf», el notable excèntric mu¬
sical «Selvaggio», la parella de balls
acrobàtics «Lady and faury» i la simpà¬
tica cançonetista Glòria Dolly.
DEMÀ
inauguració del nou establiment
«LA INNOVACIÓN»
Rambla, 10
El nou horari de trens que comen¬
çarà a regir demà fins el 30 de juny, es
troba de venda a la botiga de Imprem¬
ta Minerva, Barcelona, 13.
CARAMELS de totes classes
Unica casa que s'els fabrica
CONFITERIA BARBOSA
En l'audició de sardanes que donarà
aquest vespre la Cobla lluro davant del
domicili d'Acció Catalana, es tocarà el
següent programa:
«Argentonïna», Ayaís; «Planys dels
exiliats». Soler; «La mare cantora».
Bou; Plany de Catalunya», Puig Janer;
«La cançó del taper, Casademunt; «La
Santa Espina», Morera.
ÒPTICA MOIOTÒ
> 9 PETRITXOl.9^ ■
( Entre Porlàferrísa 1 Plaça del Pi)
ta*. . BAHCBI-ONAFabrica d'ulleres, fundada l'any IgiSPrecisió i màximd economic
Clínica per a Malalties de la Pell i San^ Tractament del Dr. VISA ««Dr. Llinàs
Curació dc lea «úlceres (llaguea) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - ; CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
" -r «y....... T r t---
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 maig de 1930
Hores d'observació: 8 mail - 4 tarda
j Altura llegida: 765- —764'?•aróme-
Xemperatura: 19' —20'8
'
Alt. reduïda: 763' —762'4
Termòmetre sec: 17 9—19'5
» humit: 16' —17'7
Humitat relativa: 80—83
Tensió: 12'33—13'96
j... . i Sol: 20 8
Termò-| ^'"^^| Ombra: 19'8
metre . i Ombra: 11'
i Mínima „ „ , , „ „I I Reflecte: 13 8
Direcció: S-SE—S-SE
i Velocitat segons: 0'5—1'2
I Anemòmetre: 053
! Recorregut: 136






Avui ha tingut lloc l'acte simpàtic de
regalar una placa a l'Auxiliar de l'Edu¬
cació Física de la nostra ciutat, senyorMartínez Cellalbo, placa que li oferien
l'equip femení de basquetbol de Mata¬
ró amb testimoni de reconeixement a la
seva labor d'entrenador de les esmen¬
tades esportistes. Assistien a l'acte l'Al¬
calde i el Secretari.
En destapar el xampany l'Alcalde ha
tingut frases d'encoratjament i felicita¬
ció per les noies que componen l'equipfemení i pel senyor Martínez. Amb nom
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i g
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26
Mataró. Accessoris, reparacions canvis
OIARI DE MATARÓ
reforma de letra - ortoqrafia
mecanografia - taquigrafia
correspondencia - calculo mercantil - teneduria de libros -
clasificación y archivo - francès - inglés - alemán - italiano
practicas de escritorio




7-10 noche -Sucursal de Mataré: Riera, núm. 59-
■tf'in-iT ímr-i-mr-m-rrr mrMiTmn-t -mtr- n ------ .. . _ . .. ^ _




Tots els dies feiners missa cada niiíja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació. A les 9, ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor.
Després del Rosari continua la nove¬
na a l'Esperit Sant.
A les 8, missa de l'Obra Expiatoria.
A dos quarts de 8 i a les 8 misses en
sufragi de Filomena Valdés i Rafael
Ros (a. C. s.)
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercicis
amb missa del mes dedicat al Sagrat
Cor de Jesús; a les 7, Set Diumenges a
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
pels joves del Patronat Obrer de Saní
Josep; a dos quarts de 9, homilia; a les
10, ofici parroquial cantat pels nois i
noies de la parròquia; a les 11, última
missa amb explicació d'un punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
Vespre, a dos quarts de 8, mes deU
Sagrat Cor amb Exposició. En l'exerci¬
ci del matí i vespre es faran alternant
el cor de Filles de Maria i Poble amb
cant de Parenostres i motets.
Església de Santa Anna — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Cor
de Jesús, continuant tots els dies a la
mateixa hora.
Capella de Santa Rita (Batlleix).—
Demà, a les 10 es celebrarà un ofici
solemne a honor de la Santa.
Capella de Sant Demà, a dos




Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
Notícies de dorrersà lioro




Dia 19.—M.* dels Angels Ruiz Du¬
ran; Quzman Clavell Julió; Felicià Diaz
Felipe. '
Dia 20. — Montserrat Clivillés Teli;
Eduard Clavell Cabot; Norbert de Ho¬
ra Escalera; Margarida Arañó Pasant.
Dia 22.- Antoni Solà Puig; Josepa
Rabanaqué Sanchez; Claudina Mataró
Bartrés; Lourdes Parull Capsal.
Dia 24.—^Joan Vik Boter; Rosa Ba-
chesteve Masllorens; Maria Morell Pous.
Dia 25.—Alvar Teis Colomer.
Obittjarí
Dia 17.—Jaume Llovera Moragues,
72 anys. Sant Pere, 62; Rossend Puig
Salvador, 22 anys. Pinzón (C. d'Artille¬
ria); Feliciana Subirá Nonell, 61 anys,
Riera 4.
Dia 21. — Salvador Llopis Roig, 5
mesos, V. de Mata; Joan Sans Ventura,
66 anys, Qermanetes dels Pobres.
Dia 26.—Dolors Bachs Alsina, 74
anys. Convent Religioses Caputxines.
Dia 27.—Lourdes Parull Capsal, 4
^es. Monges Caputxines, 18; CarmeQuintana Monlleó, 66 anys. Ronda de
Prim, 64.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampMació dels que ja te al carrer
de Barcelona, 15.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro ¬
pa a les set hores del dia 31 de maig
de 1930:
A l'entrada del Canal de la Mànega ;
es troba el centre d'un mínim baromè-
tric que els dies passats perturbà el
temps al Nordest d'Espanya i Sud de
França. La seva zona de pluges s'extèn
avui des del Cantàbric fins Anglaterra.
Pel restant de l'occident europeu, el
temps és bo predominant pressions ele¬
vades amb diferents centres de màxima.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo per tota la regió amb
cel seminuvolós per Tarragona i Em¬
pordà i serè pel restant. Els vents són
fluixos i variables i les temperatures
suaus.
Durant les darreres 24 hores encara
es registraren pluges a l'Alt Pirineu
amb precipitacions de tres mil·límetres
a Capdella i cinc a la Bonaigua.
Ei cabdal del Segre a Camarasa és de
613 metres cúbics per segon i el del
Noguera a Tremp de 264 i el del Giro¬
na a Lés de 92.
La Familia Reial
D. Alfons ha permanescuí tot el ma¬
tí al Palau rebent audiències. A les dot¬
ze ha sortit a donar un passeig fent cap
a l'Exposició on s'ha reunit amb les se¬
ves filles.
El monarca ha dinat al Palau i
aquesta tarda anirà a sentir una confe¬
rència que el Rnd. P. Rodés donarà al
Palau de Projeccions.
La Reina també ha restat tot el matí
al Palau de Pedralbes rebent les au¬
diències que tenia concedides. Aquesta
tarda assistirà al Teatre Novetats on hi
serà donada una funció a benefici de la
Llluita contra la Mortaldat Infantil.
Aquesta nit els Reis assistiran al ball
de gala al Riíz.
El Cap del Govern
El general Berenguer ha rebut nom¬
broses visites, entre altres, les del Go¬
vernador civil de Girona i del Presi¬
dent de la Diputació de Barcelona
acompanyant una comissió d'agri¬
cultors.
Han visitat també al President del
Consell, els senyors Roig i Bergadà,
Mateu, Bastos, Maynés i Baró de Casa-
davalillos.
Després el comte de Xauen ha sortit
a donar un passeig.
Amb el Cap del Govern han dinat
els senyors Rocha, Plandiura, Malu-
quer, i el ministre d'Instrucció Pública.
EI ministre del Treball
El ministre del Treball després de
rebre algunes visites ha sortit per a vi¬
sitar els grups de Cases Barates d'Hor¬
ta, La Salut i Monjuic.
Ei senyor Wais ha rebut una comis¬
sió de ferroviaris composta de revisors
de la Companyia de M. S. A. (xarxa ca¬
talana), els quals han parlat amb el mi¬
nistre del plet que sostene amb l'esmen¬
tada Companyia la qual es nega ha sa¬
tisfer-los-hi uns honoraris atrassats.
El sotsecretari de Gràcia i Justicia
Aquest vespre es esperada l'arribada
del sotsecretari de Gràcia i Justícia.-
La minoria radical
El tinent d'alcalde, senyor Rocha, ha
demanat hora, al general Berenguer,
per a rebre a la minoria radical i de-
manar-li l'amnistia pèls detinguts, de
caràcter social.
El cadàver d'un aviador
Ha arribat el cadàver
Monti, aviador mort a
qüència d'un accident.
Aquest matí s'han celebrat
funerals i aquesta tarda a
«Qiulio Cesare» el cadàver
lladat a Itàlia.
Pelegrins i futbolistes
Procedents de Roma han arribat 50
pelegrins,
També ha arribat l'equip de l'Atlètic
de Bilbao que demà haurà de jugar
amb el Reial Madrid el partit final de









La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Senyalant el recàrrec durant el mes
de juny per ais drets de duana que es
paguin en plata o bitllets del Banc, al
tipus de 56,80 per cent.
Fixant les cotitzacions mitges durant
el mes de juny pel recàrrec per mone¬
da despreciada al tipus de 5,900 per a
les mercaderies procedents de Bulgà¬
ria.
Nomenant Conseller Inspector Ge¬
neral del Cos d'Enginyers de Monts a
don Antoni Molina i Alvarez.
Suspenent la disposició de 25 gener
sobre l'obligatorietat de portar instal¬
lais els automòbils aquells aparells als
quals es refereix l'article 57, apartat K,
del reglament de circulació urbana i
interurbana.
La final del campionat de futbol
Des d'aquest matí s'observa a tot Ma¬
drid una animació extraordinària amb
motiu de la sortida de les nombroses
caravanes automobilístiques cap a Bar¬
celona, a presenciar el partit final del
Campionat d'Espanya.
Tots els auto-cars i totes les agències
que es dediquen al turisme tenen con¬
tractats els cotxes per a sortir avui amb
direcció a Barcelona a més de molts
automòbils particulars que sortiran en
el dia d'avui amb direcció a la capital
catalana.
El ràpid d'aquest matí ha sortit to¬
talment envaït i no hi han bitllets per
ais expressos d'aquesta nit. L'únic tren
especial que sortirà també a la nit sor¬
tirà abarrotat d'afeccionats i a darrera
hora hi havia suficient número per a
cubrir les plaçes per a un segon tren
especial, però la premura i falta mate¬
rial de temps ha impedit organitzar-lo.
La majoria d'automòbils i auto-cars
porten grans cartells amb inscripcions
falagueres pel Reial Madrid.
Condemnats a un any d'exili
Els senyors Arino i Freire contra els
quals es querellà l'autor teatral senyor
Muñoz Seca per considerar-se injuriat
en senyalar aquells una pretesa analo¬
gia entre una obra estrenada per Mu¬
ñoz Seca i altra que havien presentat
ells a una empresa teatral, han estat
condemnats a un any d'exili a 200 qui¬
lòmetres de Madrid i pagament de mil
pessetes de penyora cada u.
La clausura de l'Exposició de Sevilla
SEVILLA.—S'assegura que el Prín¬
cep d'Astúries vindrà a aquesta ciutat
per a visitar l'Exposició i tancar el cer¬
tamen en nom del seu pare.
5'15 tarda
El tren futbolístic
El tren especial que ha de transpor¬
tar els aficionats madrilenys a Barcelo¬
na per a presenciar el partit de futbol
final de campionat, sortirà a les onze
de la nit per a arribar a la capital de
Catalunya demà a les dotze del migdia.
Marcel'li Domingo, conferenciant
Un dia de la setmana entrant l'ex-
diputat per Tortosa, senyor Marcel·lí
Domingo, donarà una conferència a
l'Ateneu desenrotllant el tema «Orien¬
tació i Responsabilitat del Republica¬
nisme Espanyol».
Anunci d'una altra conferència
Indaleci Prieto, el proper divendres
donarà una conferència a la Casa del
Poble, organitzada pel Sindicat de la
Agulla,
Ei retorn dels Reis
El ministre de la Governació ha con¬
firmat que l'arribada dels Reis a Ma¬
drid tindrà lloc el dia 5 del proper mes
de juny. La Reina arribarà al matí i
D. Alfons al vespre, degut a que s'hau¬
rà d'aturar a Saragossa.
Tolerància en l'hora de tancar
El general Marzo ha rebut la visita
del president de l'Unió Mercantil acom¬
panyat d'una comissió de propietaris
de Restaurants pregant-li sigui conce¬
dida certa tolerància respecte a l'hora
de tancar els establiments.
Estranger
3 tarda
El President de la República
Dominicana
SANTO DOMINGO, 31.—L'Agència
Havas diu que el senyor Trujillo ha es¬
tat nomenat president de la República i
el senyor Estrella Ureña, vicepresident.
Els caràcters llatins
en els escrits oficials
ESTAMBUL, 31.—Des del dia 1 de
juny, tots els departaments oficials de
les administracions de l'Estat, així com
els municipis i tribunals, vindran obli¬
gats a emprar en llurs escrits els caràc¬
ters llatins.
Els caràcters àrabs seran absoluta¬
ment prohibits.
La situació del «Graf Zeppelin»
NOVA YORK, 31.—Segons un radi
del Graf Zeppelin, a les 4'30 d'aquesta
matinada el dirigible es trobava al
nord-esí del cap May estat de New Jer¬
sey. Ei Zeppelin es dirigia directament
a Lakehurst i navegava sense res de
nou.
Segons aquesta informació el dirigi¬
ble com ja se suposava no visitarà La
Havana.
NORFOLK (Virgínia), 31.-Un mis¬
satge per T. S. F. rebut pel Graf^ Zep¬
pelin anuncia que es creia que el diri¬
gible amarraria aquest matí mateix a
Lakehurst.
NOVA YORK (Urgent), 31.—A les
5'34 hora local. Un despatx de Mackay
per T. S. F. anuncia que el Graf Zep¬
pelin és esperat a l'aeròdrom de La¬
kehurst a les 7'30 d'aquest matí.
LAKEHURST (N. York),3i.-A les 6,
d'aquest matí, hora local, ha estat vist
en l'horitzó el Graf Zeppelin.
LAKEHURST, 31.—El Graf Zeppe¬
lin està volant per damunt la localitat
escortat pel dirigible «Los Angeles» i
sis aeroplans de l'Exèrcit Americà, els
quals venen fent-ho des de Washing¬
ton.
El comunisme a Itàlia
ROMA, 31.—Ahir començà davant
un tribunal especial la vista del procés
contra onze comunistes acusats d'ha¬
ver intentat reconstituir a Messina una
organització comunista.
De l'assalt a un vaixell
XANGAI, 31.—Amb motiu de l'acte
de bandolerisme comès ahir a Whang-
poo que fou assaltada una embarcació
que portava els salaris dels obrers de
unes mines i en el qual resultaren un
mort i varis ferits, s'han practicat 17
detencions d'individus sospitosos d'ha¬




Indo-Pacíiic diu que arran dels inci¬
dents ocorreguts a Chorno! han estat
preses totes les mesures necessàries per
tal de mantenir l'ordre i per a reprimir
tot intent d'agitació.
Han estat detinguts deu agitadors a
Chomoi i també ho han estat varis pro¬
pagandistes revolucionaris a Raigón.
Els desordres de Birmània
LONDRES, 31.—El corresponsal a
Bombay del Daily Express telegrafia
que en els darrers desordres de Birmà¬
nia hi han hagut 174 moris i un gran
nombre de ferits, alguns d'ells de con¬
sideració.
El tràfec està paralitzat i molts ma¬
gatzems han estat saquejats i cremats.
Les forces de tropa hagueren d'anar en
socos de la població indú que era ob¬
jecte de furiosos atacs per part dels
birmans armats amb destrals i ganivets.
La provisió de l'arquebisbat de Torí
ROMA, 31.—Es diu que l'elecció del
Sant Pare per a proveir l'arquebisbat
de Torí recaurà en Monsenyor Tedes-
chini actual Nunci a Madrid o en Mon¬
senyor Borlassiga, patriarca de Jerusa¬
lem.
Hom fa notar que per tradició l'ar¬
quebisbat de Torí porta annexe el no¬
menament de cardenal.
La baixa del dòlar xinès
LONDRES, 31.—Al Daily Telegraph
li diuen de Hongkong que la situació
financiera és de gran pànic davant la
baixa sense precedents del dòlar xinès
que es cotitza a un shilling i quatre pe¬
nics el que constitueix un record de
baixa.
Manifestants hindús
garrotejats per la policia
DHARASSANA (índia), 31.—150 vo¬
luntaris intentaren realitzar una excur¬
sió contra la salina local. Forces de tro¬
pes de policia carregaren contra els ma¬
nifestants apallisant-ios amb llurs bam¬
bús. La majoria dels voiuntaris resulta¬
ren ferits i hagueren d'hospitalitz.ir-se a
molts d'ells.
Travessant el Niágara
NIÁGARA (Ontario), 31.—Per pri¬
mera vegada ha aconseguit aquest malí
ésser travessat el Niágara per miijà de
una bota d'acer. La gesta ha estat rea¬
litzada per un individu anomenat Wi¬
lliam Hall, el qual ha sortit indemne a
despit dels grans perills que presenten
els corrents ràpids pels quals dirigí la
seva estranya embarcació.
William Hall ha establert un record
que difícilment li serà arrencat.
SYDNEY, 31.—A Tamworth, mentre
un aeroplà executava exercicis acrobà¬
tics sobre la població, riçava el riç, va
tenir la desgràcia de què se li despren¬
gués una hèlix i s'estavellà contra el car¬
rer principal de la localitat. L'especta¬
cle fou presenciat per molta gent que
quedà horroritzada. L'aviador i un pas¬
satger que portava, resultaren morts.
Pôr tôta tn e n a de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPOJRTACIÓ
INTERCANVI NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
to ürutiiRaiHia, 13 Emili
d I rl g
Comas
r-se a I delegat d'aquesta ciutat




Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 32-35
Belgues or 114 85








Exterior . 83 50
Àraortiízabíe 5 ®/o 93'10







La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Impremta Minerva. — Matar<^
4 PIARl DE MATARÓ
: Abans de retratar els seus nens consulti preus 1 vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la •
Botografia ^t. jïntoni, 32
TERMES TITUSACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»









Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
CARRETERA REIAL CALDETES - ARENYS DE MAR
Acabades les obres de restauració del DEPARTAMENT DE BANY es posa
en coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obertpel públic des de les 7 del matí a les 7 del vespre.
PREUS, COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
J. JULIÀ
Bany, sense roba, l'50 ptes. — Bany amb roba, 2'00 pies, — Abonament de 10Tetuan, 75 banys, sense roba, 12 pies, — Abonament de 10 banys, amb roba, 15 ptgg
DEMÀ Al VE§PRE INAUGURACIÓ
DEL NOU ESTABLIMENT DE SABATERIA
nLA INNOVACION »
de PRIMITIU TORIBIO Ramblei, 10
El proper dilluns s'inaugurarà la venda ai púbüe, obsequiant-se als nens i nenes amb un bonie present.
Des del dia 29 d'aquest mes
ha quedat establert
PELS DIES DEMERCAT DE GRANOLLERS
S'ADMETEN ENCÀRRECS
A MATARÓ: Cnrles Padr6s, 78, espartería A ARGENTONA: Plaça de ia Iglèsla, 3
A GRANOLLERS: Fonda d'Europa
Pels encàrrecs a Mataró, hi ha temps fins a les 6 de la tarda tots els dimecres
vigilia de mercat. — Avisant oportunament es passaran a recollir a domicili.
PREUS ECONÒMICS
ARTRITISME, REUMA, GOTA, NEURASTENIA, Etc.
d e
CALDES D'ESTRÀCH (Caldeíes)
ANIS I LICOR SANT GERONI
«c MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: P. Forraliat-Casteiiveiil Vilar (Barcelona)
sus vacaciones.
mil incidentes felices van a alegrar esos
días de dicha y de libertad, sorpréndalos
y perpetúelos en bellas fotos, con su fiel
Kodak"
Las fotografías de incidentes inesperades
y divertidas escenas, son precisamente
las que más placer proporaonarán lue¬
go a usted, a su familia y a sus amigos.
El "Kodak" es sencillo y






La reflexoteràpia combinada amb ir¬
radiacions violetes, suggestió i naturis¬
me treu a l'acte tot dolor i venç tota
enfermetat. Proves gratis. CLINICA
MT. ASUERO, PORTAL ANGEL, 36,
BARCELONA. T. 14869. Servei per¬
manent. Diumenges i festius, de 9 a 13.
Es ven
CALLOS
No se lamente V. de tener sus piesdestrozados. No achaque a sus callos
l@ que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de pilo y durezas, es porque
no usa elpatentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1 '60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Una bota de 2 cargues i dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9.
Ganga
Es ven una gàbia pròpia per cria de
canaris, amb 14 departaments comple¬
tament aïllats i «Qramofón» amb 35
discs dobles. Tot a preu de ganga.
Raó: Alta Sant Pere, 9, pis-Mataró.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garaige al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
Es lloga local
propi per indústria 5 magatzem, amb
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Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNlC






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CÇNTRAL»
Rambla Catalunya» 15 -BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNlC
